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Proses pemahaman konsep fisika seringkali mengalami kendala karena minimnya sumber 
belajar yang dapat memotivasi siswa dalam belajar serta dalam memperkuat pemahaman. 
Salah satunya dengan memberikan suatu bahan ajar berupa e-modul berbantuan SIGIL pada 
pembelajaran fisika. Tujuan dari meta-analisis ini adalah untuk mengestimasi Pengembangan 
E-Modul Berbantuan SIGIL Pada Pembelajaran Fisika. Metode penelitian meta analisis ini 
terdiri dari langkah-langkah yaitu perumusan masalah, pengumpulan data (studi), 
pengkodean data, dan analisis data dan interpretasi. Dari hasil pencarian jurnal diperoleh 35 
jurnal pengembangan e-modul berbantuan SIGIL pada pemebelajaran fisika. Terdapat 5 
artikel yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan:  Ketika proses studi menggunakan e-
modul berbantuan SIGIL  pada pembelajaran fisika dalam SMA/MA/SMK. Ulasan ini 
mengungkapkan bahwa ada efek positif yang kuat dari Pengembangan e-modul berbantuan 
SIGIL pada pembelajaran fisika. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hasil meta 
analisis diperoleh effect size dari efektivitas pengembangan e-modul berbantuan SIGIL Pada 
Pembelajaran Fisika sebesar 2,2 yang tergolong tinggi yaitu sebesar 99%. 
Kata kunci: meta-analisis, pengembangan e-modul, e-modul SIGIL 
ABSTRACT 
The process of understanding physics concepts often experiences obstacles due to the lack of 
learning resources that can motivate students to learn and in strengthening understanding. 
One of them is by providing teaching materials in the form of e-modules with the help of 
SIGIL software in the physics learning process. The purpose of this meta-analysis is to 
estimate the Development of SIGIL-Assisted E-Module in Physics Learning. This meta-
analysis research method consists of the steps, namely problem formulation, data collection 
(study), data coding, and data analysis and interpretation. From the search results, 35 journals 
for e-module development assisted by SIGIL in physics learning were obtained. There are 5 
articles that meet the criteria for inclusion: When the study process uses SIGIL-assisted e-
modules on Physics Learning in SMA / MA / SMK. This review reveals that there is a strong 
positive effect of SIGIL-assisted e-module development on learning physics. The findings of 
the study revealed that the results of the meta-analysis obtained an effect size of the 
effectiveness of the development of e-modules assisted by SIGIL in Physics Learning of 2.2 
which is classified as high, which is 99%. 
Keywords: meta-analysis, e-module development, SIGIL e-module 
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PENDAHULUAN 
Perangkat pembelajaran merupakan kumpulan sumber belajar memungkinkan siswa 
dan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran (Santi et all., 2015). Jenis  perangkat 
pembelajaran yaitu bahan ajar  berupa buku cetak atau media pembelajaran yang mendukung 
(Arsyad, 2011). Peran media pembelajaran sangat vital untuk mempermudah kegiatan 
pembelajaran mengubah suasana tidak menarik menjadi lebih menarik (Putra, 2016). Perlu 
pembaharuan bahan ajar yang selama ini telah  digunakan sesuai dengan perkembangan 
jaman.  
Kebutuhan akan pendidikan tidak seperti sebelumnya karena teknologi dan sains 
semakin maju, serta menuntut orang-orang yang terus belajar dan memperbarui 
pengetahuannya (Darmadi & PD, 2019). Pola belajar sekarang berbeda dengan masa lalu, 
yang hanya terbatas di sekolah, dan orang-orang perlu memiliki akses ke informasi baru atau 
yang dapat dipelajari kapan dan di mana saja (Zubaidah, 2016). Munculnya teknologi 
komputer dan internet dapat mewujudkan akses informasi mudah terjangkau. Internet, 
muncul sekitar tahun 1980-an dan cepat menyebar ke seluruh dunia (Chadwick & May, 
2003). Secara paralel, kemajuan teknologi komputer membawa komputer dan ponsel pribadi  
berkecepatan tinggi dapat di akses banyak sekolah, kantor, dan rumah yang memungkinkan 
orang mampu mengakses informasi dari kapan saja dan dimana saja (Jamaludin, et al., 2020). 
Terlepas dari kemajuan teknologi, penelitian di bidang pembelajaran memperlebar 
pengetahuan pendidik, serta peserta didik dipastikan lebih dari sekedar sebagai penerima 
informasi dan responden yang pasif terhadap lingkungan (Fathurrohman, 2017). Bahkan, 
teori pembelajaran Cognitivist dan Konstruktivisme menunjukkan bahwa peserta didik 
memiliki kapasitas untuk memproses informasi dan membangun individu berbasis 
pengetahuan, dan mereka memverifikasi pentingnya menyesuaikan instruksi dengan 
kebutuhan masing-masing (Dede, 2008). Selain itu, penelitian perintis yang dilakukan oleh 
Bloom menunjukkan keunggulan lebih dari satu per satu instruksi kelompok dengan hasil 
yang luar biasa (Bloom, 1984). 
Studi Fisika saat ini menunjukkan bahwa peserta didik sering menguraikan informasi 
dari pengalaman sendiri (Close, Conn & Close, 2016). Salah satunya dengan upaya 
pemahaman konsep fisika yang menjadi fokus dalam pembelajaran fisika. Proses pemahaman 
konsep fisika seringkali mengalami kendala karena minimnya sumber belajar yang dapat 
memotivasi peserta didik dalam belajar serta dalam memperkuat pemahaman (Maharani et 
all., 2015). Dalam proses pemahaman konsep fisika, salah satunya dengan memberikan suatu 
bahan ajar yakni modul pembelajaran. Modul pembelajaran diharapkan mampu memotivasi 
siswa dalam belajar, berisikan materi lengkap untuk meningkatkan pemahaman yang kuat 
terhadap materi tersebut (Nurdyansyah & Fahyuni, 2016; Hamid et all., 2020). Maka perlu 
adanya pengembangan modul berbasis teknologi, sebagai media yang berisikan teks, gambar, 
dan video. Sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan menarik di kelas dengan adanya 
modul pembelajaran elektronik tersebut (Hidayat, 2017). 
E-Modul adalah media digital yang mudah dibawa kemanapun, efektif, dan dapat 
mengasah kemandirian siswa dalam pemahaman terhadap suatu materi bahan ajar (Hastin, 
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2020). Salah satu cara untuk membuat e-modul yaitu berbantuan sigil software pada 
pembelajaran fisika. Sigil merupakan software pengeditan yang digunakan pada electronic 
publication (epub) yang bersifat open source (Alperi, 2020). Epub merupakan salah satu 
format digital yang merupakan format yang berstandar bentuk yang diberitakan oleh 
International Digital Publishing Forum (IDPF) di tahun 2011 (Sari, 2016). Sigil merupakan 
aplikasi yang gratis dan bersifat mudah dalam pembuatannya, juga melakukan perubahan-
perubahan yang menarik sehingga membuat modul menjadi menarik (Amalia & Kustijono, 
2017). 
Beberapa penelitian telah meneliti pengembangan E-Modul Sigil sebagai media 
pembelajaran untuk meningkatkan efektifitas belajar, motivasi belajar, berpikir kreatif, 
berpikir kritis dan interaktif. Terdapat  hasil penelitian yang telah melaporkan menggunakan 
e-modul SIGIL jika dibandingkan dengan pembelajaran dengan menggunakan modul 
konvensional. Namun banyak peneliti telah menemukan pembelajaran menggunakan e-modul 
SIGIL lebih efektif (Reynaldo 2020; Fitri, 2019; Liana, Elliawati, & Hardyanto 2019).  
Penelitian ini merupakan penelitian literatur berupa meta analisis Pengembangan E-
Modul Berbantuan SIGIL Pada Pembelajaran Fisika yang belum pernah dilakukan 
sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dikaji efektivitas 
Pengembangan E-Modul Berbantuan SIGIL Pada Pembelajaran Fisika, baik di 
SMA/MA/SMK yang ada di Indonesia. 
METODE 
Metode penelitian meta analisis ini terdiri dari langkah-langkah yaitu perumusan masalah, 
pengumpulan data (studi), pengkodean data, dan analisis data dan interpretasi (Cooper and 
Hedges 1994). Adapun prosedur metode meta analisis ini adalah sebagai berikut: 
a. Prosedur pencarian literatur 
Studi yang dianalisis dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pencarian 
dilakukan pada basis data elektronik dengan menggunakan  kata kunci”Pembelajaran SIGIL, 
Pengembangan, Pembelajaran Fisika, E-Modul”. Pencarian pertama kali dilakukan 
menggunakan basis data elektronik, termasuk google schoolar dan DOAJ baik itu berupa 
jurnal nasional dan internasional. Secara keseluruhan data base dari literatur tersebut berasal 
dari SMA/MA/SMK yang ada di Indonesia. 
b. Kriteria Inklusi  
Kriteria inklusi dilakukan dengan cara mensintesis penelitian yang menyelidiki  efektivitas 
Pengembangan E-Modul Berbantuan SIGIL Pada Pembelajaran Fisika, baik di 
SMA/MA/SMK yang ada di Indonesia. Studi yang termasuk dalam analisis ini yaitu 
penelitian R&D,penelitian eksperimental dan quasi eksperimental yang membandingkan 
siswa yang diajarkan dengan e-modul berbantuan SIGIL dan siswa yang diajarkan dengan 
konvensional. Studi yang disintesis dibatasi  pada penelitian yang dilakukan di Indonesia. 
Desain yang tidak memiliki kelompok  pembanding tidak digunakan dalam analisis. Studi 
yang tidak melaporkan effect size dan statistik yang diperlukan untuk transformasi juga tidak 
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termasuk. Statistik yang diperlukan untuk transformasi ini adalah mean, standar deviasi, atau 
berbagai statistik parametrik seperti hasil uji t dan uji F.  
c. Pengodean data 
Lembar kode disiapkan untuk menerjemahkan informasi menjadi bentuk kode. Dengan 
menggunakan lembar  ini, informasi variabel dan effect size diberi kode untuk setiap studi 
dengan memperhatikan variabel yaitu pelajaran fisika, durasi perlakuan (kurang dari atau 
sama dengan empat minggu, lebih dari empat minggu), tingkat sekolah ( perguruan tinggi, 
sekolah menengah), tahun publikasi (2011-2021), ukuran sampel (lebih atau sama dengan 30 
orang), sumber publikasi (artikel jurnal), alat pengukuran  (tes). 
d. Metrik untuk Mengekspresikan Effect size 
Metrik yang digunakan untuk memperkirakan dan menggambarkan efek dari kelompok kecil 
adalah ukuran efek perbedaan standar (d- index) standar (Cohen, 1988). Untuk analisis dua 
sampel, effect size  dihitung dengan mengurangi skor rata-rata grup kontrol dari skor rata-rata 
kelompok  eksperimen dan membaginya dengan  perbedaan rata-rata dari dua standar deviasi.  
Untuk sampel tunggal, dihitung dengan cara mengurangi skor rata-rata pada pretest dari skor 
rata-rata pada posttest, dan membaginya dengan  perbedaan rata-rata dari dua standar deviasi. 
Rumus lainnya yang bisa digunakan dapat dilihat pada tabel 1. berikut: 
Tabel 1. Beberapa Rumus Effect Size 
No Diberikan data statistik Rumus 
1. Rata-rata dan standar deviasi 
pada satu kelompok  
ES = 
 ̅      ̅   
     
 
2. Rata-rata dan standar deviasi 
pada masing-masing 
kelompok (dua kelompok 
hanya dilakukan posttest)  
ES = 
 ̅            ̅       
         
 
3. Rata-rata dan standar deviasi 
pada masing-masing 
kelompok (dua kelompok 
dilakukan pre-posttest)  
ES = 
( ̅      ̅   
)
           ( ̅      ̅   
)       
(







√    




5. t hitung 
ES = t √
 
           
 
 
        
  
Setelah diperoleh nilai effect size maka hasilnya diinterpretasikan ke dalam kategori 
tinggi, sedang dan rendah kriterianya pada Tabel 2 (Cohen, 1988).  
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Tabel 2. Kategori Interpretasi Nilai  Effect Size 
Effect Size (ES) Kategori standard Cohen’s 
0         Kecil 
0,2        Sedang 
ES     Tinggi 
Setelah diperoleh, nilai ES kemudian diinterpretasi untuk menentukan seberapa besar 
pengaruh varibel bebas terhadap variable terikat dengan ketentuan yang ditunjukkan pada 
Tabel 3 (Coe, 2002). 






















Metode yang digunakan harus disertai dengan referensi, modifikasi yang relevan, prosedur 
dan teknik analisis data, alur penelitian, dan harus ditekankan pada artikel tinjauan pustaka. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Pada penelitian ini jumlah jurnal yang sesuai dengan tujuan penelitian sebanyak 5 
jurnal. Menurut standar inklusi dan eksklusi, artikel lengkap yang relevan (n = 5) dinilai 
untuk kelayakan. Ditemukan bahwa 5 berasal dari jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, yang 
secara keseluruhan merupakan artikel pengembangan e-modul berbantuan SIGIL pada 
pembelajaran fisika.  Proses abstraksi data ditunjukkan pada Gambar. 1. 
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Gambar 1. Flow Chart untuk pemilihan studi yang disertakan. 
Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4. Perhitungan effect size dilakukan untuk 
mengetahui) efektivitas pengembangan e-modul berbantuan SIGIL Pada Pembelajaran Fisika 
pembelajaran fisika yang ditunjukkan pada tabel 4. 
Tabel 4. Kategori Effect Size Pengembangan e-modul berbantuan SIGIL  























R&D 80,16 34,04 32,61 1,4 Tinggi 
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= 12,462 
n = 32 
1,5 Tinggi 







R&D 75,68 21,98 12,28 4,3 Tinggi 




R&D thitung = 4,2597 
nE = 21 nk = 21  
0,1 Kecil 
Rata-rata 2,2 Tinggi 
 
Pembahasan 
Dari Tabel 4 dapat diketahui hasil perhitungan harga effect size diperoleh ES total 
sebesar 2,2. Ini berarti bahwa efektivitas pengembangan e-modul berbantuan SIGIL Pada 
Pembelajaran Fisika pembelajaran fisika sebesar 99% (Coe, 2002). Harga effect size yang 
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dihasilkan termasuk kategori tinggi (Cohen, 1988). Representasi effect size motivasi dan 
belajar pembelajaran fisika berdasarkan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK ditunjukkan 
pada Gambar 1. 
 
Gambar 2. Effect size Pengembangan e-modul berbantuan SIGIL 
pada pembelajaran Fiska. 
Pada Gambar 2 terlihat bahwa ES pada jenjang SMA/MA/SMKA  sebesar 17,217  
yang tergolong dalam kategori tinggi. Pengembangan E-Modul Berbantuan SIGIL Pada 
Pembelajaran Fisika digunakan sebagai media pembelajaran yang digunakan di 
SMA/MA/SMK telah memberikan pengaruh pada efektifitas belajar. Media berbasis 
komputer juga mampu menghindarkan siswa dari kesalahpahaman konsep (Yumuşak, Maraş 
& Şahin, 2015). Dalam proses pengembangan kemampuan tingkat tinggi, terdapat 
kemungkinan terjadinya miss thinking disposition, dan penerapan multimedia interaktif dapat 
mencegah hal tersebut terjadi (Mubasir, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
dengan e-modul dalam meningkatkan disposisi berpikir siswa dan menjaga 
perkembangannya ke arah yang benar (Ramadhani, et all., 2020). Alat ukur tes sebagian 
besar yang mendominasi menggunakan soal tes Bloom’s taxonomy of the cognitive learning 
domain. Jumlah studi yang dilakukan  termasuk kecil. Selain itu kurangnya data tentang 
beberapa sub indikator Berpikir Kritis dan Motivasi belajar yang dijelaskan dalam artikel 
yang ditemukan  mempengaruhi keakuratan hasil. Perbedaan validitas dan reliabilitas 
instrumen mungkin mempengaruhi ukuran hasil (Yuan, et al. 2008).  Hasil meta-analisis saat 
ini hanya berlaku untuk studi tertentu yang dipilih dan diberi batasan yang disebutkan, 
generalisasi dan interpretasi hasil harus dilakukan dengan pertimbangan (Lambrinou, et al. 
2012).  
PENUTUP 
Berdasarkan hasil meta analisis diperoleh hasil effect size dari pengembangan e-
modul berbantuan SIGIL pada pembelajaran fisika 17,217 yang tergolong tinggi dimana 
pengaruh efektivitas pengembangan e-modul berbantuan SIGIL Pada Pembelajaran Fisika 
terhadap variabel terikat keterampilan berpikir kritis sebesar 99%. Pengembangan e-modul 
berbantuan SIGIL ini memberikan efek positif yang tinggi  dalam meningkatkan efektifitas  
pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran fisika dari pada metode 
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pendidikan tradisional/konvensional sehingga pendidik pembelajaran fisika  dapat 
menggunakannya  untuk pembelajaran yang efektif. 
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